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ท้องถ่ิน และเพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ซึ่งวิธีการด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
และประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา  สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 310 คน โดย
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั มีคา่ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาระหวา่ง 0.60-1.00 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ มธัยฐาน พิสยัระหวา่งควอไทล์ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
1. รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยสมรรถนะ10ด้าน 
ได้แก่ ภาวะผู้ น า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพชุมชน 
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Abstract 
The research aimed to develop and assess a model of administrators’ competency in school under the 
department of local administration. The research was conducted by studying related documents and research, 
interviewing 17 specialists, using 3 delphi techniques and amass the model of administrators’ competency in 
school under the department of local administration.  
The samples used in the study were 310 administrators in schools under the department of local 
administration selected by multi-stage random sampling. The instrument used was a semi-structured interview. 
And 5 rating scale questionnaires. The content validity between 0.60-1.00 with the reliability at 0.97. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, median, interquartile range, mean, and standard 
deviation. 
The findings: 
1. The competency model for school administrators under the Department of Local Administration 
consisted of 10 aspects of competency: Leadership, Strategic Management, Proficiency in the profession, 
Communication and Interpersonal Relationship Community; Moral and Ethics, Technology and Information, 
Human Resource Management, Organization Management, Change management, and teamwork. 
2. The results of the evaluation of the model of administrators’ competency revealed that the model of 
administrators’ competency under the Department of Local Administration can be applied to be used at a good 
level. 
 




สงัคม การเมือง รวมทัง้การบริหารทัง้ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาคมในทุกภมูิภาคของ
โลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของประเทศได้
ประสบปัญหาในด้านคณุภาพการศึกษา อาทิ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และโดยเฉพาะ   ด้านการวิเคราะห์ 
การอ่าน และการเขียน ยงัอยู่ต ่ากว่ามาตรฐาน และมีแนวโน้มจะต ่าลงเร่ือย ๆ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อสร้างความตระหนกั ความพร้อมในการขบัเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบคุลากรทางการศึกษา ให้มีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดวิถีปฏิบตัิในห้องเรียน และในโรงเรียน เพื่อผลติเยาวชน
รุ่นใหมท่ี่จะต้องด าเนินชีวิตในสงัคมยคุนีต้อ่ไป [1] 
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จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 วิสยัทศัน์ประเทศไทย มุ่งเน้นการพฒันา
คณุภาพของประชากรให้เข้มแข็งและทัว่ถึง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคญัด้านการพฒันาการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง ถึงแม้วา่การ
ปฏิรูปการศกึษาที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างให้หน่วยงานมีเอกภาพมากยิ่งขึน้ มีระบบการประกนัคณุภาพทางการศึกษาที่
ชดัเจน แตก่ารพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ที่จะต้องมีการด าเนินการ โดยเฉพาะการพฒันาคณุภาพ
ของผู้ เรียน ด้านความรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งที่กล่าวมานีม้ีความ
จ าเป็นท่ีต้องพฒันาผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการศกึษา 15 ปี ให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การเร่งรัดการลงทนุด้านการศกึษา และการเรียนรู้อยา่งมีบรูณาการในทกุระดบัการศกึษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [2] 
ในยุคการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมีผู้บริหารมืออาชีพผลกัดันให้โรงเรียนบรรลคุวามส าเร็จตามภารกิจ และ
บทบาทหน้าที่ และผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคณุลกัษณะที่เอือ้ต่อความส าเร็จ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการใช้กระบวนการบริหารที่เน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย ทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง และการบริหารโดยใช้คณะ
บคุคล ตลอดจนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวการกระจายอ านาจการบริหาร ซึง่เน้นผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย คือ นักเรียน และชุมชน มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงอยู่ในฐานะผู้น าครู และ
บคุลากรทางการศึกษา จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้วตัถปุระสงค์ของสถานศกึษา บรรลผุลด้วยการแสดงออก
อยา่งมีศาสตร์และศิลป์ สนบัสนนุให้มีการบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ไมย่ึดติดกบัการบริหารแบบเดิมที่มุ่งท าตามนโยบาย 
หรือตามที่สว่นกลางก าหนด [3] เพื่อให้สอดคล้องกบัการบริหารจดัการศกึษาไทยในยคุปัจจบุนัที่มีการเปลีย่นแปลงรูปแบบใน
การจดัการศึกษาท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาวิวฒัน์ ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขการปรับเปลี่ยน การแข่งขนั เพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบ และความมุง่มัน่ของสงัคมที่ด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลาย สง่ผลกระทบตอ่ทกุสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะด้านการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษาจ าเป็นต้องใช้ความสามารถที่มีอยูม่าบริหารจดัการการศกึษา และภาระงานที่
รับผิดชอบอยูใ่ห้บงัเกิดผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ยิ่งขึน้สะท้อนถึงการเป็นผู้ที่มีศกัยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้าน
ทัง้ เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความภาคภมูิ และองอาจในฐานะที่
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาในระดบัสถานศกึษา ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 
พฒันาสถานศกึษาให้สามารถจดัการเรียนการสอน และปรับตวัให้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงอยา่งมีประสทิธิภาพ [4] 
สถานศึกษาในสงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันา
คณุภาพและศกัยภาพคนในสถานศกึษาให้มีคณุลกัษณะที่สามารถบรูณวิถีชีวิตให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของ
สงัคม และประเทศชาติ โดยมุ่งพฒันาให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้าน ปัญญา จิตใจ ร่างกาย สงัคม ระดบัความคิด ค่านิยม 
และพฤติกรรมซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ความหลากหลาย และให้ผู้ เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับที่รัฐบาลมี
นโยบายในการพฒันาการศกึษาทกุระดบั และสง่เสริมการกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมใน
การจดัการศึกษา พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถ่ินมีบทบาท และ
หน้าที่ในการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนในท้องถ่ินได้ทุกรูปแบบขึน้อยู่กบัความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถ่ิน [5] การ
ด าเนินการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองท้องถ่ินนัน้ มีความก้าวหน้าไปมากโดยมีจ านวนโรงเรียนในสงักดัองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเพิ่มขึน้มาก แตก็่ยงัพบปัญหาอปุสรรคในการบริหารจดัการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา และด้านการบริหารทัว่ไป นโยบายและแผนพฒันาการศึกษาขององค์การปกครอง
ท้องถ่ินยงัขาดความชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง บางแห่งยงัไม่ได้จัดโครงสร้างรองรับงานด้านการศึกษา ยงัขาดระบบ
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการบริหารจดัการศึกษา ผู้บริหารสถานศกึษาสว่น
ใหญ่ขาดทกัษะในการเป็นผู้น าการใช้หลกัสตูรครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัท าหลกัสตูร และขาดทกัษะการวดัและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ขาดแคลนสือ่อปุกรณ์การเรียน การสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่เหมาะสม [6] 
จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักลา่ว สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นสมรรถนะของความ
เป็นผู้บริหารการศกึษาแห่งยคุของการเปลีย่นแปลงภายใต้การแข่งขนัของบริบทสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการบริหารต่อประสิทธิผลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสนับสนุน  ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการให้การ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ




  1. เพื่อพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 




 1.1 ผู้ให้ข้อมลูที่ใช้ในการสร้างรูปแบบครัง้นี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัภาษณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน มีจ านวน 5 คน คือ ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าระดบัผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศกึษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศกึษา ในสงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
  กลุม่ที่ 2 ผู้ทรงคณุวฒุิที่ใช้กบัเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ มีจ านวน 17 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิที่
เป็นกลุม่ผู้น าในด้านการบริหารการศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น า
ระดบัผู้บริหาร สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 4 คน ผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าระดบัสถานศกึษา สงักดักรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 7 คน  และผู้ทรงคณุวฒุิที่เป็นกลุม่ผู้น าทางวิชาการมีผลงานวิชาการเก่ียวกบัการบริหาร
การศกึษา มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกที่เก่ียวข้องกบัการบริหารการศกึษา ทัง้มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน จ านวน 4 
คน 
 1.2 ประชากรส าหรับการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
รวมทัง้สิน้ 1,407 คน 
 1.3 กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยผู้วิจยัก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูป Taro Yamane [7] ที่ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจัยท าการสุ่ม
แบบหลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) โดยด าเนินการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เลอืกจากสงักดั การสุม่จงัหวดั
ในภูมิภาคใช้การสุ่มอย่างง่าย เป็นจังหวดัในแต่ละภูมิภาค และสุ่มสถานศึกษาโดยใช้การสุ่ม    อย่างง่าย ได้สถานศึกษา
ทัง้สิน้ 310 แหง่ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 310 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือชุดที่ 1 เป็นแบบสมัภาษณ์ชนิดปลายเปิด (open-ended interview) ที่ใช้สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
การบริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 5 คน เพื่อสร้างแบบพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  
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 เคร่ืองมือชุดที่ 2 เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-instruction interview) และแบบสอบถามความ
คิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ใช้ในการสอบถามผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ เพื่อพัฒนารูปแบบฯ ซึ่งเคร่ืองมือชุดนีป้ระกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 3 ฉบบั  
 เคร่ืองมือชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ที่ใช้
สอบถามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัการใช้รูปแบบ เพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีของนกัการศึกษา และงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของ
นักวิชาการต่างประเทศ และในประเทศที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารสถานศึกษา สงักัดกรม
สง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน น ามาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ และสรุปข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา  
ขัน้ตอนที่ 2 พฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้วิจยัใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้ในการสอบถาม
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ ซึง่ผู้วิจยัได้น าข้อมลูที่ได้ น ามาสงัเคราะห์เป็นข้อมลูที่สอดคล้องกนั 
และได้น าข้อมลูแต่ละประเด็นมาสร้างแบบสอบถามฉบบัที่ 2 ซึ่งเป็น น าไปสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 17 คน 
แล้วน าข้อมลูที่ได้รับมาวิเคราะห์หาคา่มธัยฐาน คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์  
ขัน้ตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อประเมินรูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามมีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 และวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) 
ได้เท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 4.1 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยตนเอง โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค  เดลฟาย 
รอบที่ 1 
 4.2 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถามความคดิเห็นให้ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย รอบท่ี 2 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
 4.3 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยการสง่แบบสอบถามความคดิเห็นให้ผู้ทรงคณุวฒุิกลุม่ที่ 2 จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิค
เดลฟาย รอบท่ี 3 ตอบแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เพื่อยืนยนัค าตอบของผู้ทรงวฒุิ 
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 4.5 ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลการวิจัย เพื่อประเมินรูปแบบฯ โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้ บริหาร
สถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล เร่ือง การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1. การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการ เนือ้หาต ารา และวิเคราะห์การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการบริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน จ านวน 5 คน พบว่า สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ
ทัง้ 5 คน มีความเห็นตรงกันว่ารูปแบบสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยสมรรถนะ 10 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารจัดการองค์กร 
การบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหารการเปลีย่นแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ คณุธรรมและจริยธรรม ความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ และการสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพชมุชน ตามล าดบั 
 1.2 ผลจากการศึกษาตามเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 17 ท่าน จ านวน  3 รอบ 
พบว่า รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วย สมรรถนะ 10 ด้าน ได้แก่ 
ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรบคุคล การบริหาร
การเปลีย่นแปลง การบริหารเชิงกลยทุธ์ คณุธรรมและจริยธรรม ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และการสือ่สารและการสร้าง
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2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า โดยภาพรวม
ทกุด้านสามารถน ารูปแบบไปใช้ได้ในระดบัดีทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยตามองค์ประกอบจากมาก   ไปหาน้อย ดงันี ้
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัใช้ได้ดี ด้านการท างานเป็นทีม ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการบริหารจดัการ




จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้
1. การพฒันารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ประกอบด้วยสมรรถนะ 
10 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การบริหารเชิงกลยทุธ์ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ การสือ่สารและการสร้างสมัพนัธภาพชมุชน 
คุณธรรมและจริยธรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการองค์กร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการท างานเป็นทีม ซึ่งรูปแบบสมรรถนะทัง้ 10 ด้าน เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานในบทบาทหน้าที่ที่ส าคญั 
และจ าเป็นส าหรับผู้บริหารในยุคที่จะต้องอาศยัความรู้ความสามารถ และทกัษะในด้านต่าง ๆ จากผลการศึกษารูปแบบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา มีการบรรยายถึงคณุลกัษณะของผู้บริหารท่ีสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
และประสบความส าเร็จอยา่งครบถ้วนตามหลกัการ และแนวคิดในความหมายของสมรรถนะของนกัวิชาการต่างประเทศ มี
แนวคิดที่น าไปสูอ่งค์ความรู้ในเร่ืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และ เทือ้น ทอง
แก้ว [8] ได้วิเคราะห์การแสวงหาคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหลัก (Competency) จากแนวคิดของนักวิชาการน ามา
ผสมผสานเป็นสมรรถนะด้านตา่ง ๆ สามารถท าให้การด าเนินงานของผู้บริหารบรรลเุปา้หมายส าเร็จตามที่คาดหวงัได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ และเมื่อพิจารณาสมรรถนะเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดงันี ้
 1.1  สมรรถนะด้านภาวะผู้น า พบวา่ ผู้บริหารมีความเอาใจใสต่่อหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารอทุิศ
ตนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ บริหารสถานศึกษาด้วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ และผู้ บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน สมรรถนะภาวะผู้น าเป็นสมรรถนะที่ส าคัญต่อผู้บริหาร และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อรูปแบบสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน สอดคล้องกบัแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ [9] ได้กลา่วถึงลกัษณะ
ความเป็นผู้น าที่ท าให้แตกตา่งจากบคุคลอื่น ๆ  คือ ผู้น าต้องมีความฉลาด มีความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างลึกซึง้ และจะต้องใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่ยุ่งยากสลบัซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งต่าง ๆ ได้ และสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา [10] ได้
กล่าวถึงสมรรถนะด้านภาวะผู้น า ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัต่อรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
พืน้ฐานท่ีมีประสทิธิผล สอดคล้องกบัแนวคิดของรุ่ง แก้วแดง [11] ได้กลา่วถึงภาพลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษายคุใหมไ่ว้
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งมีความเฉียบแหลม เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการบริหารงานและจดัสรรบคุคล และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียนจนัทร์ [12] ได้กลา่วสรุป
ไว้ว่า ผู้บริหารต้องมีความฉลาดรอบรู้และน าความรู้ที่มีมาประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหา ผู้น าที่
มีความเฉียบคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดรวบยอด/ความคิดเชิงมโนทศัน์ที่ดีในการท างานจะสามารถปรับตวัเข้ากบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีการพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูที่สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูและน ามาใช้ประโยชน์ได้ทกุ
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สถานการณ์ รวมทัง้การจดัให้มกีารพฒันาความรู้ด้านการวิเคราะห์และการตดัสนิใจของบคุลากรเพื่อการแก้ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ  
1.2 สมรรถนะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่าผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์ และข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบตัิงาน และพฒันาสถานศึกษา ผู้บริหารก าหนดวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั
ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุระดบั ผู้บริหารสามารถวางแผนและก าหนดนโยบายที่สือ่ให้เห็นทิศทาง และจุดหมายในการพฒันาได้ดี
ยิ่งขึน้ และผู้บริหารมีการคิดเชิงกลยทุธ์สามารถเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ และคาดการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สมรรถนะด้านการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ เป็นการบริหารอยา่งมีระบบท่ีต้องอาศยัวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร มีการวางแผนอยา่งเป็นขัน้ตอน จึงถือได้ว่า
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในองค์กร สอดคล้องกับ พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์ [13] กล่าวว่า 
ผู้บริหารสถานศกึษาในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการบริหารเชิงกลยทุธ์ที่ดีมีความ
เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวิสยัทัศน์ในอนาคตท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรผู้บริหารกล้า
ตดัสินใจ เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการจัดการ
เชิงกลยทุธ์ เพื่อให้สถานศกึษามีประสทิธิภาพ และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สมยศ  นาวีการ [14] 
ที่กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การบริหาร    เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้หน่วยงานองค์การมุ่งไปสู่
วตัถปุระสงค์อยา่งเดียวกนั ถ้าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยทุธ์แล้ว หน่วยงานมกัโน้มเอียงไปสูท่ิศทางที่
แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเชวงศกัดิ์  พฤกษเทเวศ [15] ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งชีภ้าวะผู้น า
เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ  ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ และด้านการควบคมุและประเมินกลยทุธ์ 
1.3 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบตัิหน้าที่
ได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารมีความรับผิดชอบสงู และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเคร่งครัด และผู้บริหารจะต้องเป็นนกัคิด นกั
ปฏิบตัิ และนกัพฒันา โดยให้ความส าคญัตอ่การศกึษาและสง่เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สมรรถนะความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ ส าหรับผู้บริหารคณุภาพจะเป็นผู้ขบัเคลื่อนการบริหารจดัการให้สถานศกึษาสามารถพฒันาให้บรรลเุปา้หมายของ
การปฏิรูปการศึกษาได้ สมรรถนะความรู้ความสามารถเป็นคุณลกัษณะที่สะท้อนถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมการบริหารงานองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ สมรรถนะของผู้ บริหารแสดงถึงความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และคณุลกัษณะ ที่จ าเป็นของผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยและเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และการจัดการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึ่งสอดคล้องกบั บุษบา ค านนท์ [16] ได้กลา่วว่า ผู้บริหาร
สถานศกึษาต้องมีความรู้ในการบริหารสถานศกึษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ หลกัสตูร และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจงานบริหารสถานศึกษา กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั แบบแผนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถควบคุมแนะน าให้
ผู้ เก่ียวข้องปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ [17] กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
บุคลากรหลกัที่ส าคัญของสถานศึกษา และเป็นผู้ น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดทัง้จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีจึงจะน าไปสู่การจัดการ และการบริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล และ
ประสทิธิภาพ 
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1.4 สมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพชุมชน พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการจดัการด้าน
ความสมัพนัธ์ สามารถสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกบัองค์กรอื่นและชุมชน ผู้บริหารสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถน ามา
บรูณาการในสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สงัคม และชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนัน้ ผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีสมรรถนะด้านการสื่อสารและการสร้าง
สมัพันธภาพ (ชุมชน) กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคญัแก่ผู้ ที่มาติดต่อราชการ    ทุกคนให้เท่าเทียมกัน 
เพราะการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีแก่ชุมชน จะท า ให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจ ประสาน ประโยชน์ให้เกิดกบัสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการสือ่สารและสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีแก่ชุมชน และชมุชนพึงพอใจ       จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันา
ตอ่ไป ซึง่สอดคล้องกบั ณฐักรณ์ หิรัญชาติ [18] กลา่ววา่ ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ประกอบการของสถานศึกษา คือ เป็นผู้น า
ในการเปลี่ยนแปลงแสดงแนวคิดใหม่ ๆ ในการพฒันา และปรับปรุงสถานศึกษาให้พฒันาไปในทางที่ดีขึน้ ผู้บริหารเป็นผู้มี
บทบาทในการเป็นผู้ ประชาสัมพันธ์ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาไปสู่ภา ยนอก เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สถานศกึษา สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอยา่งดี และสอดคล้องกบั นพพงษ์ 
บญุจิตราดลุ [19] ที่กลา่วว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนเป็นสิ่งส าคญัที่จะเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของสงัคมที่ท า หน้าที่ให้ความรู้แก่คนในชมุชน เป็นแหลง่ถ่ายทอดวฒันธรรมของชุมชน 
เป็นศนูย์รวมชมุชนในการจดักิจกรรม และให้บริการตา่ง ๆ  
1.5 สมรรถนะด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ผู้ บริหารไม่ขึน้ตรงกับผู้ หนึ่งผู้ ใด  สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
ตดัสินใจได้อย่างอิสระ ผู้บริหารต้องละเว้นต่อการประพฤติชัว่ และไม่ลุ่มหลงอบายมุข มีความซื่อสตัย์สจุริตต่อตนเองและ
ผู้อื่น และมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีตต่อบุคคลทัว่ไป และผู้บริหารมีความเป็นธรรมสามารถจดัสรรผลประโยชน์แก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา สระวาสี [20] กล่าวถึง สมรรถนะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ มี 7 ตวับ่งชี ้ได้แก่ พฤติกรรมที่ผู้บริหารการศึกษาได้แสดงออก หรือสะท้อนถึงการประพฤติตน
โดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการ
ปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชา การด ารงตนเหมาะสมกบัฐานะตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตัิงานโดยยึดหลกั
ความถกูต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด การเสียสละ อทุิศตน โดยเห็นประโยชน์สว่นร่วม
เป็นส าคญั มีความซื่อสตัย์สจุริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับโครงสร้างสมรรถนะ
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [21] ที่ก าหนดว่า ผู้บริหารต้องมี
สมรรถนะด้านจริยธรรม คือ ปฏิบัติตน และส่งเสริม สนับสนุน ผู้ ร่วมงานให้ปฏิบตัิตน ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมการครองตน ครองคน ครองงาน ที่เกิดความ ส าเร็จในงาน ศรัทธาในการ
ประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งที่ดี  
1.6 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พบว่า มีการวางแผน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ประสานงานกบัผู้ปกครองในการช่วยเหลือนกัเรียน ทัง้ด้านการเรียนและปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ให้ประสบผลส าเร็จได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สง่เสริมให้จัดการสื่อแหลง่เรียนรู้และสนบัสนุนผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้พัฒนาสื่อและนวตักรรมจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา  และมีแนวคิด วิธีการ และเทคนิคการปฏิบตัิงานท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ใต้บงัคบับญัชา สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ สะท้อนถึงการมีความรู้
ความเข้าใจ และมีทกัษะในการท าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการปฏิบตัิงาน ใช้นวตักรรม และเทคโนโลยีใน
การบริหาร เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงขึน้ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา [22] ที่
ก าหนดว่า ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรู้ ด้านการบริหารการศึกษาซึ่งประกอบด้วยความรู้
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เก่ียวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้ และสมรรถนะในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 
1.7 สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ผู้บริหารสนบัสนุนให้กับผู้ ใต้บังคบับัญชา  มีจิตใจรักการ
ให้บริการโดยเฉพาะกบัผู้ รับบริการหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้บริหารสง่เสริมขวญัและก าลงัใจตอ่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างเที่ยง
ธรรมทั่วถึง และสม ่าเสมอ และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้รับการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ เช่น อบรม สมัมนา 
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ สมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหนึ่งที่สถานศึกษาต่าง ๆ ก าลงัให้ความส าคญั 
เพราะทรัพยากรบคุคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคณุค่ามากที่สดุ เป็นกลยทุธ์หนึ่งที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั 
และการพฒันาโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัลีลกัษณ์  สขุใจ [23] ได้ศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผู้บริหาร
โรงเรียนในทศันะของครูผู้สอน สงักดัการปกครองสว่นท้องถ่ิน จงัหวดัปทมุธานี ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ ทศันะของครูผู้สอนที่
มีต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียน
จันทร์ [24] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัทกัษะการวางแผนพฒันาก าลงัคนทัง้บคุลากรที่มีอยู่และบคุลากรท่ีสรรหา
ใหม ่ทกัษะในการจดักระบวนการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพที่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องทกัษะในการมอบหมายงานให้บคุลากร
อย่างเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน และทกัษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพฒันาบคุลากรในสถานศึกษาเนื่องจาก
ในการด าเนินงานของสถานศกึษาต้องอาศยัความรู้ความสามารถของบคุลากรในต าแหนง่ตา่ง ๆ ซึง่ผู้บริหารจะต้องสนบัสนนุ
ให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน สนบัสนุนการอบรมสมัมนา จัดพืน้ที่ส าหรับการแสวงหาความรู้ 
ควรส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะในการท างานดีขึน้ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานอันจะเป็นผลให้การป ฏิบัติงานมี
ประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ 
1.8 สมรรถนะด้านการบริหารจดัการองค์กร พบวา่ ผู้บริหารสามารถสร้างแรงกระตุ้นตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้เกิดแรง
บนัดานใจในการปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มศกัยภาพและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อองค์กร ผู้บริหารอ านวยความสะดวกในการ
จดัการเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ และผู้บริหารเอาใจใสด่แูลสภาพสิง่แวดล้อม และอาคารสถานท่ีเป็นอยา่งดี เพื่อให้มี




1.9 สมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตวั สามารถจดัการกับ
ปัญหาที่หลากหลาย และมีการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใหม่ ผู้บริหารมีองค์ความรู้
สามารถรับมือกบัความท้าทายที่เกิดจากสภาพการแข่งขนัทางการศกึษา และการเปลีย่นแปลงของสงัคม และผู้ บริหารเอาใจ
ใสด่แูลสภาพสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารสามารถปรับตวั และจดัการกบัปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมืออาชีพ 
ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลีย่นแปลง สามารถน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริง และผู้บริหารมีการศึกษาความ
ต้องการของผู้ รับบริการและให้ค าแนะน า ซึ่ง สอดคล้องกับนันทิยาภรณ์ หงส์เวียนจันทร์ [25] ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ทกัษะในการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางการศกึษาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ จะท าให้การก าหนดนโยบายของสถานศกึษาสอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนัน้ผู้ บริหาร
สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ องค์การจึงจะอยู่รอดและประสบความส าเร็จ 
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สอดคล้องกบังานวิจัยของสภุาวดี  นพรุจจินดา [26] ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล 
สงักัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ภาวะผู้ น าของผู้บริหารวิทยาลยัพยาบาล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ น า
วิสยัทศัน์ ผู้น าการเปลีย่นแปลง ผู้น าทางวิชาการ ผู้น าทางจริยธรรม ผู้น าสร้างแรงบนัดาลใจ ผู้น าค านงึถึงปัจเจกบคุคล และ
ผู้น าด้านเทคโนโลยี 
1.10 สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม พบวา่ ผู้บริหารมีความสามารถในการมองภาพรวมขององค์กร เข้าใจองค์กร 
และระบบการท างานขององค์กร ผู้บริหารสามารถยอมรับความคิดเห็นทกุระดบั แม้ว่าจะมีความแตกตา่งในด้านวฒันธรรม 
ศาสนา ความคิด เป็นต้น และผู้บริหารสามารถสร้างวฒันธรรมองค์กรที่สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และผู้บริหารมีความเข้าใจในสมัพนัธภาพของผู้ ใต้บังคบับญัชา และให้ความส าคญัต่อความคิดเห็นของผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
กลา่วได้วา่ การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้ ร่วมงานทกัษะการสร้างขวญัก าลงัใจ และความ    พึงพอใจแก่สมาชิกในกลุม่ 
ทกัษะการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องมีความตระหนกัต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อส่วนรวม และทกัษะในการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั นนัทิยาภรณ์ หงส์เวียนจนัทร์ [27] ได้กลา่วว่า ทกัษะการท างานเป็นทีมจะสามารถ
น าพาให้สถานศึกษา สามารถขบัเคลื่อนไปสูค่วามส าเร็จได้ เนื่องจากในการบริหารสถานศึกษา การด าเนินการปฏิบตัิตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ต้องใช้ก าลังคนในการด าเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย ผู้ บริหารควรค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงาน หากบคุคลเหลา่นีม้ีสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนัแล้วย่อมท าให้งานส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสรุวฒุิ ยญัญลกัษณ์ [28] ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า ตวัแบบสมรรถนะของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ ได้แก่ การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ การ
บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความกล้าหาญทางจริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ  
2. การประเมินรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า รูปแบบ
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินในภาพรวม และรายด้านมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัใช้ได้ดี
มาก จากผลการวิจยัเห็นได้วา่ สมรรถนะด้านภาวะผู้น ามีผลเฉลีย่สงูสดุ สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้บริหารเป็นบคุคลที่มีความส าคญั
ในองค์การ เพราะต้องมีบทบาทท่ีจะด าเนินการภายใต้เง่ือนไข และปัจจยัของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โลกในทุก
วนันี ้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจะต้องมี ภาวะผู้น า เพราะภาวะผู้น าความส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับ
ผู้บริหารทกุองค์การในกระแสโลกยคุใหม่ หรือที่เรียกกนัเสมอว่ายคุโลกาภิวตัน์ ซึ่งมีความเจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมจากอดีตสูปั่จจุบนัอย่างรวดเร็วมาก ดงันัน้ ภาวะผู้น า ( leadership) จึงเป็นสมรรถนะส าคญัที่
ต้องการเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะสอดคล้องกบังานวิจยัของไพศาล โกพฒัน์ตา [29]    ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผู้บริหารควรเป็นผู้ กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อความส าเร็จของงานโดยค านึงถึงศักยภาพของ
บคุลากรเป็นหลกั ผู้บริหารและบคุลากรควรมุ่งสร้างแรงจูงใจซึ่งกนัและกนัเพื่อความส าเร็จในการท างาน และผู้บริหารควร
เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ มองการณ์ไกล และยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ที่เกิดขึน้ในองค์กร ส าหรับข้อที่มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ 
คือ ผู้ บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สะท้อนความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณค่าและมีความ
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะตอ่บคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา ดงันี  ้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี ้
 1.1 หน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา สงักัดกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
สามารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะส าคญัของผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลมาก
ยิ่งขึน้ 
 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียน    การ
สอนสามารถน าสมรรถนะการบริหารการที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพในการบริหารจดัการงานในหน้าที่ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินควรพัฒนาสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาในด้านความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ และด้านการสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพชุมชน เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็น               ผู้ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้รูปแบบ มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ใน 2 
ด้านที่กล่าวมา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ เช่น จิตสาธารณะ ความอดทนต่อทุกสภาพปัญหา         การปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม สงัคม และชุมชน กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนอยา่งต่อเนื่อง เป็นเร่ืองที่กลุม่ตวัอย่างต้องการ
ให้ผู้บริหารสถานศกึษามีการปฏิบตัิที่มากขึน้ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 2.1 ผู้ที่สนใจในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรขยายขอบเขตของการศกึษาวิจยัไปยงัผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อจะได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ครอบคลมุทกุด้าน 
 2.2 ควรท าการศกึษาเปรียบเทียบสมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษา สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
ทกุระดบั เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามาพฒันาสมรรถนะบคุลากรทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะ
ของบคุลากรทางการศกึษาในภาพรวม 
 2.3 ควรท าการศึกษาสมรรถนะของบคุลากรทางการศึกษาในหนว่ยงาน สงักดัอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการ
พฒันาสมรรถนะของบคุลากรทางการศกึษาไทย และขบัเคลือ่นนโยบายของภาครัฐให้บรรลผุล 
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